


























現在、豊成養護学校には PT 2 名・OT 3 名、北翔養



































































は、1956（昭和 31）年度⚑年間に 106 名も発生し、子
を持つ親たちを心配させていたが、札幌市では 1957















































予者数は、1968（昭和 43）年に就学免除 14 名・就学猶
予 106 名、1969（昭和 44）年に就学免除 36 名・就学猶
予 121 名、1970（昭和 45）年就学免除 41 名・就学猶予
155 名、1971（昭和 46 年）年就学免除 48 名・就学猶予
135 名であった。このうち、理由別の統計がある 1970
年においては、肢体不自由を理由とする就学猶予者が
13 名、1971 年は 10 名であった。
この後の経緯について、⽛つぼみ学級昭和 52 年度実
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翌 1971（昭和 46）年⚔月 25 日の市長選は、板垣 23
万 1376 票、対立候補 22 万 3944 票というわずか 7000
票余りの僅差で板垣の勝利という結果に終わった。得









































⚖) 札幌市議会：第 13 期札幌市議会小史，pp109，
1975．

































ぼみ学級：昭和 57 年度実践の記録─つぼみ 11 年
のあゆみ─，1983．
⚖) 札幌市立山の手養護学校つぼみ小学部分校
PTA・つぼみ中学部分校 PTA：つぼみ 11 年そし
て新たなる出発，1983．
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札幌市における肢体不自由教育の発展
Development of education for physically handicapped in Sapporo city
―Establishment of Tsubomi Class ―
Kunihiko KONNO
(Department of Early Childhood Care & Education, Faculty of Human Life Sciences, Fuji Womenʼs University)
This study involved analysis of how Tsubomi Class were started at Mikaho Elementary
School as a unique instruction system in education for people with physical disabilities in
Sapporo.
The research revealed that Tsubomi Gakkyu classes were created from parental
enthusiasm chiefly directed by the Sapporo Parentsʼ Association for Physically Disabled
Children. It was also found that the classes featured teaching by Sapporo technical officials,
and that the welfare-based class project contributed to the establishment of an operational
system that involved the cityʼs board of education and Welfare Department, both of which
assumes equal responsibility for class management. A specific background reflecting the
trends of the 1970s in Sapporo also served as a driving force to promote the establishment of
the classes.
Key words: Education for phisically handicapped, Sapporo city, Tsubomi Class
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